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EFEK NMES DAN EXERCISE DALAM MENINGKATKAN KEKUATAN 
OTOT QUADRICEPS FEMURIS PADA PENDERITA OSTEOARTHRITIS 
 
Seorang yang memasuki lanjut usia (lansia)  sering mengeluh mengenai 
masalah kesehatan. Salah satu keluhan yang dirasakan adalah penyakit 
osteoarthritis. Lansia akan merasakan nyeri dan penurunan secara progresif dan 
akhirnya hilangnya kartilago sendi. Untuk memulihkan kekuatan otot quadriceps 
sebagai akibat gangguan sendi, perlu adanya pemberian terapi bagi para penderita 
osteoarthritis. Salah satu terapi adalah pemberian exercise atau dengan 
Neuromuscular Elektrikal Stimulation (NMES).  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian NMES dan 
exercise dalam meningkatkan kekuatan otot quadriceps, mengetahui pengaruh 
pemberian exercise dalam meningkatkan kekuatan otot quadriceps, serta 
mengetahui beda pengaruh antara pemberian NMES dan exercis dengan 
pemberian exercise penderita osteoarthritis. 
Tempat penelitian dilakukan di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. 
Jenis penelitian adalah penelitian quasi eksperiment. Sampel terdiri dari 5 lansia 
penderita osteoarthritis  pada kelompok perlakuan yaitu pemberian exercise dan 
NMES dan 5 lansia penderita osteoarthritis  pada kelompok kontrol yaitu dengan 
pemberian exercise. Analisa data  dengan paired t test, dan independent t test.  
Hasil penelitian untuk kelompok perlakuan, rata-rata pre test kekuatan otot 
quadriceps = 20, dan post test = 34. Hasil uji statistic paired t test dengan p=0,005. 
Kelompok control diperoleh rata-rata pre test kekuatan otot quadriceps = 20, dan 
post test = 24. Hasil uji statistic paired t test dengan p=0,178. Hasil uji beda 
selisih kekuatan otot antara kelompok perlakuan dengan control menggunakan 
independent t test menujukkan p= 0,031.  
Kesimpulannya adalah ada pengaruh pemberian NMES dan exercise, 
dalam meningkatkan kekuatan otot quadriceps. Tidak ada pengaruh pemberian 
exercise, dalam meningkatkan kekuatan otot quadriceps. Ada beda pengaruh 
antara pemberian NMES dan Exercis dengan pemberian exercise pada penderita 
Osteoarthritis  di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta.  
 
Kata kunci = Lanjut usia, osteoarthritis, quadriceps NMES, exercise  
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EFFECT  NMES AND EXERCISE TO INCREASE QUADRICEPS 
FEMURIS STRENGTH OF OSTEOARTHRITIS PATIENTS 
  
People with aging (elderly) had health problems. One of complaint is 
osteoarthritis disease. Elderly will feel pain and decreased progressively and 
ultimately loss of joint cartilage.  to recover his quadriceps muscle as a result of 
joint disorders, need for therapy for elderly osteoarthritis. One is therapy with 
give exercise therapy or  Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES). 
The object this research was aim to know effect of  giving NMES increase 
quadriceps strength of osteoarthritis patients, giving NMES and exercise to 
increase quadriceps strength of osteoarthritis patients, and  difference effect of 
NMES and exercise osteoarthritis sufferers. 
Location research in Dharma Bhakti Nursing Home of Surakarta. Kind of 
research was quasi experiments. Sample was 5 elderly patients with 
osteoarthritis   in treatment group, namely giving  exercise and NMES and 5 
elderly patients with osteoarthritis   in  control group, namely giving of 
exercise. data Analysis  was using paired t test, and Mann Whitney t test. 
The results for the treated group, average pre-test quadriceps muscle 
strength = 20, and post-test = 34. The statistic test with paired t test p = 0.005. 
Control group with  average pre-test = 20, and post-test = 24. The statistic test 
with  paired t test p = 0, 178. Results different  test  between treatment groups 
with control using independent t test p = 0.020  
The conclusion, there was an effect of giving NMES and exercise, to 
improve quadriceps muscle strength. There was  no significant from giving 
exercise to increase strength quadriceps muscle. There was difference between 
giving NMES and exercise  with exercise only from Osteoarthritis  patients in 
nursing homes Dharma Bhakti of Surakarta. 
Key word: elderly, osteoarthritis, quadriceps, NMES, exercise 
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MOTTO 
 
 
Tak ada hal yang tak mungkin bila kita mau berusaha untuk mewujudkan segala 
hal yang tak mungkin menjadi mungkin. 
 
Suatu pekerjaan akan nampak berat bila kita tidak mau berusaha untuk 
melakukannya,  bila kita mau berusaha dan ikhlas melakukannya pekerjaan akan 
lebih mudah dan ringan untuk dikerjakan. 
 
Bersyukur atas segala hal yang kita dapatkan, walau hal yang paling kecilpun 
akan terasa lebih indah dan bermakna bila kita mau bersyukur atas yang diberikan 
oleh Allah SWT. 
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